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Мета і завдання. Мета – дослідити передумови розвитку туристичного бізнесу в 
Україні. 
Завдання – визначити сутність поняття «туристичний бізнес», дослідити особливості 
розвитку туристичного бізнесу  вУкраїні. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт –туристичний бізнес. Предмет – методичні 
та практичні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Україні. 
Результати дослідження. Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко 
прогресуючих галузей світового господарства. Вона розглядається і як самостійний вид 
економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Розвиток сучасної індустрії туризму 
знаходиться під впливом процесу глобалізації, який зумовлює удосконалення туристичної 
інфраструктури [5]. 
В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. За чисельністю 
працівників індустрія туризму також стала однією з найбільших у світі – в ній зайнято понад 
260 млн. осіб, тобто кожний 10-й працюючий. Надходження з туристичних подорожей у 
світовому масштабі становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно. Найбільші прибутки 
отримують країни Західної Європи та США.  
З отриманням Україною незалежності туристичний ринок нашої держави тільки 
починав розвиватися. Якщо розглядати Україну, можна сказати, що робота туристичного 
ринку впливає на діяльність майже 40 економічних галузей країни та на 10-15 % жителів 
нашої країни. Таким чином, туризм є дійовим об’єднанням , на яке можна розраховувати при 
вирішенні проблем виходу з економічної кризи. Головне те, що туризм – це така сфера 
діяльності, де після залучення нових методик не скорочується кількість працюючих. У сфері 
українського туризму працює майже 10% жителів країни. Витрати на створення одного 
робочого місця в даній сфері в 20 разів менше, ніж в промисловості, а оборотність капіталу 
інвестицій в 4 рази вище. 
Україна, маючи значний природний та культурний потенціал, володіє можливістю 
приєднатися до найбільш відвідуваних країн [3]. 
Основними напрямами реалізації даної стратегії є: 
 забезпечення безпеки туристів;  
 удосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму;  
 розвиток туристичної інфраструктури, розвиток людських ресурсів ( 
професійна підготовка фахівців, затвердження кваліфікаційних вимог до фахівців, 
забезпечення наукових досліджень та запровадження інноваційних розробок в туристичній 
галузі); 
 маркетингова політика розвитку туризму (формування позитивного іміджу 
України, презентації туристичного потенціалу як в межах країни, так і за кордоном, 
створення туристичного інтернет-порталу із представленням інформації про туристичні 
можливості України). 
Україна надзвичайно багата на природні курортні ресурси, які мають лікувальні 
властивості, тому, в останні роки, Європейські туроператори зацікавились нашою санітарно-
курортною базою, але ж наявність лише природних ресурсів не достатньо для привернення 




уваги іноземних та вітчизняних туристів. Потрібно залучення інвестицій для реконструкції 
існуючих та будівництва нових об’єктів інфраструктури: медичних центрів, санаторіїв, 
реабілітаційних клінік. Поряд з цим потрібує підвищення кваліфікаційний рівень персоналу 
та оснащення сучасним обладнанням.  
Окрім того , важливою складовою туристичного потенціалу в Україні є історико-
культурна спадщина, вона нараховує майже 78тис. пам’яток археології, 15 тис. пам’яток 
історії, 373 тис. пам’ятки архітектури та 80 тис. пам’ятників монументального мистецтва, 
монастирські ансамблі, садово-паркові архітектурні ансамблі. Все це необхідно враховувати 
при заохоченні іноземних туристів. 
Найголовнішим у ефективному використанні рекреаційних ресурсів є наявність 
туристичної інфраструктури. Це готелі, мотелі, будинки відпочинку,пансіонати, санаторії, 
заклади харчування, транспортні засоби, заклади для розваг, атракціони. В Україні на 
початок 2016 року налічується більше 2000 тис. підприємств готельного господарства 
загальною кількістю 150.98 тис. міст. За формою власності вони розподіляються таким 
чином 40 % потребують у державній власності та у комунальній власності, 57% - у 
колективній та 3 % у приватній.  У всі ці об’єкти залучаються культурні об’єкти, комплекси, 
технічні системи та інші складові рекреаційного потенціалу , людина знаходить або формує, 
а суспільство розвиває особливі територіальні рекреаційні системи.  
Висновки. В результаті дослідження стану туристичної галузі України, виділено 
основні проблеми та розглянуті перспективи розвитку туристичного ринку нашої держави. 
На основі цього можна зробити висновок, що туристична галузь відіграє важливе економічне 
і соціальне значення для нашої держави.  
Розвиток туризму сприятиме створенню нових робочих місць та отриманню 
додаткових надходжень до бюджету, що сприятиме як зростанню добробуту населення так і 
життя в країні в цілому. Існує багато проблем, які потребують вирішення: удосконалення 
законодавства, оновлення інфраструктури, підвищення кваліфікаційного рівня існуючого 
персоналу та навчання нових кадрів, вирішення транспортної проблеми та подолання 
політичної кризи, що дозволить туристичному ринкові України перейти на нову, вищу 
ступінь. 
Ключові слова. Туристичний бізнес, розвиток туристичного бізнесу, туристичний 
потенціал, індустрія туризму. 
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